


























いる 2 。一方、外国人家事労働者は 1996 年の 1








になり、2016 年 9 月現在、外国人介護労働者の



















































































図 1 は、1994 年から今日までの外国人労働
者の失踪者数の推移と失踪率を示している。台




2015 年には失踪者が 2 万人を超えた。移民署
のデータによると、2016 年 9 月末まで、累計
238,724 人の外国人労働者が失踪しているが、
そのうち 61.4％が女性である（146,569 人）。ま
た、労働部のデータによると 2016 年 9 月末現
在、失踪のままで発見されていない外国人労働
者は 53,561 人で、そのうち最も多いのは 49.8％






















「104 年外籍労工管理及運用調査」は 2015 年
に行われた雇用主を対象とする調査（以下、
「104 雇用主調査」）で、外国人家事・介護労
働者の雇用主に対して過去 1 年間（2014 年 7









































































   「104 雇用主調査」 「103 労働者調査」

















































































長時間労働        54.5% 
休日が取れない      53.6% 
休憩（睡眠）時間の不足  51.8% 
多すぎる仕事量      46.4% 




違う場所でより多く稼げる          54.5% 
残業させられたが、残業代が支払われない   22.3% 
給与が約束通り支払われない         18.8% 
母国の仲介業者の法外の仲介費        18.8% 





契約外の仕事の強要        40.2% 
強制帰国の恫喝          31.3% 
尊重されない           22.3% 
合理的でないことの要求      22.3% 




台湾仲介業者に伝えても役に立たなかった     32.1% 
どこに助けを求めれば良いのかが分からなかった  30.4% 
母国仲介業者に伝えても役に立たなかった     17.0% 





仲介業者が雇用主を変更してくれなかった   31.3% 






台湾での労働最大期間の満期   10.7% 






















































査」が行われた 2014 年 5 月時点では 19,047 元

















































































104 雇用主調査  103 労働者調査
外国人家事・介護労働者
の賃金
基本給与  16,739 元  15,943 元
残業代  1,775 元  2,038 元
その他  256 元  133 元




基本給与  20,168 元  19,346 元
残業代  3,887 元  5,025 元
その他  526 元  1,041 元































































































































































































ば、2010 年の台湾における 65 歳以上長期要介
護人口が 310,790 人で、うち 26,115 人が一人暮
らしで、73,360 人が夫婦 2 人または夫婦 2 人と
未婚の子供のみで暮らしている。また、13,114
人の 65 歳以下の要介護者が一人暮らしをして




























































































































































































給与 1 ヶ月分に相当する紹介費用と年間 2,000
元のサービス料金を徴収することができる。
一方、台湾仲介企業は、外国人労働者から毎
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